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A 3D Reconstruction Analysis of the Epitympanic 
Compartments in Chronic Otitis Media with Epi-
tympanic Pathology : a Human Temporal Bone 
Study
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Outcome Objective Investigate the difference in epi-
tympanic bony volume between human temporal bones 
HTBs  with and without chronic otitis media COM .
Methods Eleven HTBs from children with COM 
COM group  and 11 HTBs without COM control 
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